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A proposta de se fazer um projeto de um quiosque de serviços de alimentação 
para orla do Lago Paranoá visa, em especial, à aplicação de uma identidade 
visual construída a partir de elementos representativos de Brasília, o que 
integra de forma mais adequada e eficiente esse tipo de construção ao 
contexto da cidade e o desenvolvimento de um quiosque conceito que traga 
uma maior eficiência ao fluxo de trabalho no quiosque e, consequente eficácia 
no atendimento ao público alvo.  
Ao final do projeto foram desenvolvidos conceitos e sugestões para o projeto 
de um quiosque que não é apenas mais uma opção de lazer para Brasília, mas 
também, valoriza a orla do Lago Paranoá por meio de uma identidade visual 
conectada à cidade e a utilização de materiais adequados à localização e 
permite aos trabalhadores um fluxo de trabalho ergonômico, trazendo uma 
melhor qualidade de vida e maior motivação para o trabalho.
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